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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN MAKE A MATCH UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR  
EKONOMI PADA SISWA KELAS VIII  
MTs MUHAMMADIYAH WARU 
TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
Fida Haryanti, A210 100 082, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi 
belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran Make A Match dalam 
pembelajaran ekonomi. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas). Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di MTs. Muhammadiyah Waru 
yang berlokasi di Desa Waru Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 
dilaksanakan dua kali siklus Subyek penelitian tindakan kelas ini  adalah siswa 
kelas VIII D MTs. Muhammadiyah Waru dengan jumlah 34 siswa. Penelitian 
Tindakan Kelas ini dilaksanakan dengan dibantu oleh guru mata pelajaran ekonomi.  
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan catatan 
lapangan. Prosedur dalam Penelitian ini ada beberapa  tahap yaitu dialog awal,  
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,pemantauan ( observasi ), dan refleksi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan prestasi 
belajar  ekonomi siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran Make A Match. 
Hal ini dapat terlihat dari hal-hal: 1) Mendengarkan penjelasan guru, 2) Aktif dalam 
bertanya, 3) Aktif dalam mengemukakan pendapat, 4) Aktif dalam berdiskusi 
kelompok, 5) Aktif dalam mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum pelaksanaan 
siklus rata-rata keaktifan siswa sebesar 22,54% dan prestasi belajar siswa sebesar 
35,29%. Pada siklus I rata-rata keaktifan siswa sebesar 50,91% dan prestasi belajar 
siswa meningkat sebesar 54,54%. Pada siklus II rata-rata keaktifan siswa sebesar 
89,67 % dan prestasi belajar siswa meningkat sebesar 93,54%. Hal  ini berarti 
peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa melebihi indikator  keberhasilan  
yakni 85%. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran Make A Match dapat 
meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII MTs. 
Muhammadiyah Waru Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran Make A Match, Keaktifan Siswa, Prestasi 
Belajar 
 
 
 
 
